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[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, integrantes de
organizaciones campesinas y sindicatos de empresas privadas e instituciones
públicas –entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Unitaria
de Trabajadores Auténtica (CU T-A), Central Nacional de Trabajadores (CN T ) ,
Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) y la Organización
Nacional Campesina (ONAC)– junto a jubilados y víctimas de la dictadura stro-
nista y del supermercado Ycuá Bolaños, se manifiestan por las calles de
Asunción y realizan un acto frente al Panteón de los Héroes. Repudian la políti-
ca económica del gobierno y el proyecto de privatización de los entes públicos,
reclaman más trabajo, salarios dignos y el cese de las persecuciones gremiales
y campesinas y piden que los propietarios del supermercado incendiado sean
encarcelados. Afiliados a la Coordinadora Obrera, Campesina y Po p u l a r
( COCP), a la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
( OTEP) y disidentes de la CNT depositan una ofrenda floral en el Panteón de
los Héroes, desde donde marchan a la Plaza Italia y al Congreso. 
M I É R C O L E S  1 1 Unos 1.200 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) copan
la asamblea extraordinaria universitaria que se realiza en el aula magna de la
Facultad Politécnica y –como modo de presión para que convoquen a una
n u eva asamblea y revean la idea de permitir la reelección indefinida de las
autoridades – retienen a los asambleístas que se encuentran en el lugar (rec-
tor, decanos, representantes estudiantiles, docentes y graduados). Proponen
otras modificaciones al estatuto, como aumento de representantes estudianti-
les (co-gobierno paritario) y mayor número de becas. El rector se niega a
negociar y solicita la intervención de la Fiscalía de San Lorenzo, tras lo cual los
estudiantes son dispersados con gases lacrimógenos y balas de goma, resul-
tando heridos decenas de ellos. 
J U E V E S  1 9 Cerca de 7 mil integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados del
Paraguay se movilizan por el centro de Asunción y realizan un acto frente al
Panteón de los Héroes para reclamar al gobierno que no intervenga la Ca j a
Bancaria y no recorte los beneficios del personal del estado.
J U N I O
J U E V E S  9 Pobladores de Puerto Ca sado, departamento de Alto Paraguay, inician un
paro cívico en protesta por la falta de atención de las autoridades a sus pedi-
dos de expropiación de tierras. 
M I É R C O L E S  1 5 Alrededor de 45 mil docentes de escuelas públicas de todo el país, pert e n e-
cientes a la Unión Nacional de Educadores (UNE - SN) y a la Federación de
Educadores del Paraguay (FEP), inician una huelga indefinida, en reclamo de
reajustes salariales. 
V I E R N E S  1 7 Los docentes de la FEP y la UNE-SN ponen fin a la huelga iniciada el miérco-
les pasado, luego de acordar con el gobierno un aumento del 10% a partir de
noviembre, a ser completado con otro incremento del 5% el año próximo. 
D O M I N G O  1 9 Concluye en Asunción la XX VIII Cumbre del Mercado Común del Sur
( MERCOSUR). Paraguay y Uruguay son beneficiados con la creación del
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que dará a
ambos países un millonario aporte anual para aplacar los efectos de la asime-
tría con los países grandes del bloque. 
V I E R N E S  2 4 Sin orden judicial, pero a pedido de la Fiscalía General, 74 familias campesinas
del Asentamiento Tekojoja, en Vaquería, Caaguazú, son desalojadas por mili-
tares y policías de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE). Sus viviendas
son quemadas, sus cultivos arrasados y 2 personas asesinadas, 5 heridas de
gravedad y alrededor de 50 detenidas. Los labriegos forman parte de la
Organización Agraria y Popular, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional
de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y del FNLSV, y están asentados
legalmente por el actual gobierno del presidente Duarte Frutos, de acuerdo
con el Código Agrario y en condición de sujetos de la reforma agraria. Los dis-
paros son hechos por 6 colonos brasileños cultivadores de soja que afirman
haber comprado la propiedad y por sus 19 empleados paraguayos, a quienes
les son secuestradas armas de fuego y proyectiles. 
L U N E S  2 7 Sectores sindicales, campesinos y estudiantiles integrados al Frente de
Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, a los que se suman
la Federación Nacional Campesina (FNC), el FNLSV y la MCNOC, inician una
masiva movilización en todo el país en contra de la reapertura de la ley de pri-
vatización de las empresas públicas. En el interior del país miles de personas
realizan varias movilizaciones, como cortes de ruta en el Cruce Tacuara de San
Estanislao o en la ruta 1 de Misiones, o marchas en las ciudades de Caaguazú
y Coronel Oviedo. En Asunción, unas 200 personas marchan por las principa-
les calles de la ciudad hasta la Plaza de la Democracia, donde acampan hasta
que se trate la ley. 
M A R T E S  2 8 La Cámara de Senadores aprueba el ingreso de tropas de EE.UU. para realizar
ejercicios militares en Paraguay desde julio de 2005 hasta septiembre de
2006. Los soldados contarán con inmunidad diplomática. 
J U E V E S  3 0 Mientras una multitud de manifestantes aguarda en la Plaza Uruguaya la deci-
sión de los legisladores, y rodea el edificio del Congreso con cánticos de no a
la privatización, la Cámara de Diputados decide rechazar la reactivación de la
L ey 1. 615 de privatización de empresas públicas. Tras la noticia, los manifes-
tantes del interior del país levantan las movilizaciones que vienen llevando a
cabo desde el comienzo de la semana. 
Dos empresarios brasileños dedicados al cultivo de soja son condenados a 2
años de prisión, acusados de ser responsables de la muerte del niño Silvino
Talavera, quien falleciera en enero de 2003 por una intoxicación con herbici-
das usados por estos para fumigar plantaciones linderas a la vivienda de la
familia Talavera, en Pirapey 35, Encarnación. 
J U L I O
D O M I N G O  3 Llegan al país tropas norteamericanas, cuya misión será entrenar a soldados
paraguayos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. De acuerdo a dis-
tintas fuentes, entre 7 y 500 marines se radicarán en una base construida en el
Chaco paraguayo, preparada para albergar hasta 16 mil soldados, aterrizar
aviones Galaxy y desembarcar armamento pesado. 
M A R T E S  1 9 Luego de 5 días de caminata, 350 pobladores de Puerto Ca sado, depart a-
mento de Alto Paraguay, llegan a Asunción, en reclamo de la expropiación de
52 mil hectáreas del pueblo, que están en manos de la firma Victoria SA, pro-
piedad de la secta Moon. 
D O M I N G O  2 4 Arriba al país un nuevo contingente de marines norteamericanos, 45 soldados
en total, de los cuales 16 son médicos. Fuentes oficiales señalan que coopera-
rán en trabajos de salud pública. 
A G O S T O
J U E V E S  4 La Cámara de Senadores aprueba una ley que expropia 52 mil hectáreas en
Puerto Casado, por lo cual las tierras pasarán a manos de sus actuales pobla-
dores. Los vecinos de Casado, que desde hace 3 semanas se encuentran en la
capital, festejan en la plaza ubicada frente al Congreso Nacional. En Puert o
Ca sado la medida genera la inmediata reacción de la gente, que en forma
espontánea se reúne en las esquinas y en la plaza frente al templo parroquial.
El vocero de Victoria SA anuncia que la firma retira todos los planes de inver-
sión previstos para lo que resta del año. 
V I E R N E S  1 2 En el marco de una asamblea extraordinaria solicitada por los estudiantes, los
actuales decanos de la UNA modifican el estatuto institucional a través del cual
podrán ser electos por 10 años más a partir del cumplimiento del actual man-
dato. Así se elimina la medida aprobada en la asamblea del 11 de mayo en la
que se estableciera la reelección indefinida. 
M A R T E S  1 6 El secretario de Defensa de EE . UU., Donald Rumsfeld, llega al país para una
visita de 24 hs. Funcionarios de Defensa aclaran que uno de los principales
motivos de su viaje es informarse sobre las actividades de Cuba y Ve n e z u e l a
en la región. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CNT Central Nacional de Trabajadores 
COCP Coordinadora Obrera, Campesina y Popular 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 
FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FNC Federación Nacional Campesina 
FNLSV Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida 
FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
FOPE Fuerza de Operaciones Especiales 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
ONAC Organización Nacional Campesina 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
UNA Universidad Nacional de Asunción 
UNE-SN Unión Nacional de Educadores
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